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M  O  T  T  O 
Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan keadaanmu. 
(Qs. Muhammad: 7) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga 
kaum itu merubah yang ada pada diri mereka sendiri 
(Qs. Ar Ra’du: 11) 
 
Hari-hari adalah lembaran baru untuk goresan amal perbuatan, maka 
jadikanlah hari-harimu sarat dengan amalan terbaik, kesempatan itu 
akan segera lenyap secepat perjalanan awan dan menunda pekerjaan 
adalah tanda-tanda orang yang merugi. Barang yang bersampan 
kemalasan, maka ia akan tenggalam bersamanya. Jika menunda 
pekerjaan dan rasa malas telah menyatu, maka yang lahir adalah 
kerugian 
(Ibnu Jauzi) 
 
Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu 
adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan 
hatimu itu seperti gelas, buatlah laksana telaga yang mampu meredam 
setiap kepahitan dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kebahagian 
(Irfan Toni Herlambang) 
 
Kebanggaan sejati adalah sikap senantiasa berbuat baik, meskipun 
tidak ada yang melihat dan yang mengawasinya. Kualitas karya kita 
akan menjelaskan 
“ Siapa Kita” yang sebenarnya 
(Profil KPKS 2009) 
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PERSEMBAHAN 
 
Setiap goresan tinta pada lembaran karya ini merupakan 
wujud dari keagungan dan hidayah yang diberikan Allah 
SWT kepada umatnya dan wujud dari kepatuhan kepada 
junjunganku Nabi Muhammad SAW 
  
Setiap detik waktu penyelesaian karya ini merupakan buah 
getaran dan deraian air mata dalam doa Ayah Bunda 
tercinta yang selalu membasuh lelahku dengan kasih 
sayang 
 
Setiap pancaran semangat yang terlintas dalam 
imajinasiku atas rengkuhan kasih sayang dan tetesan 
pengorbanan kakak-kakak tersayang ( Mas Hary, Mbak 
Indah, Mas Hendri, Mbak Lulut dan Mbak Tutik) dan juga 
jundi kecilku Zaidan dan Nazib 
 
Setiap mimpi yang telah terwujud ke alam nyata, bersama 
dengan sahabat-sahabat yang selalu setia mendampingiku 
dalam suka dan duka 
 
Almamaterku  
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DEKLARASI 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memeproleh gelar sarjana di suatu perguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Hendra Setya Budi 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warohmtullohi Wabarokatuh. 
Alhamdulilah. Segala puji bagi Allah SWT, Robb semesta alam. Seandainya 
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syarat dalam mencapai derajat Sarjana Farmasi (S. Farm.) di Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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menyempurnakan karya ini. 
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INTISARI 
Penelitian tentang efek khasiat tanaman seledri (Apium graveolens L.) 
telah banyak dilakukan, diantaranya adalah efek sebagai antihipertensi, 
antiinflamasi, dan diuretik. Senyawa apiin dilaporkan memiliki aktivitas sebagai 
antihipertensi dan antiinflamasi sangat kuat. Sebagai upaya pengembangan obat 
tradisional menjadi obat herbal terstandar, telah dilakukan pengembangan metode 
isolasi apiin dari daun seledri menggunakan metode partisi dan Kromatografi 
Kolom Tekan (KKT), kemudian penetapan kemurniannya menggunakan HPLC. 
 Simplisia seledri diekstraksi menggunakan metanol-air (1:1) dengan 
metode maserasi, ekstrak kental selanjutnya difraksinasi secara partisi 
menggunakan etil asetat dan metanol. Hasil fraksinasi yang mengandung apiin 
diisolasi menggunakan KKT dengan fase gerak etil asetat-metanol (1,5:8,5) dan 
terakhir dielusi dengan metanol 100%. Isolat apiin yang diperoleh ditetapkan 
kemurniannya menggunakan KLT dan HPLC.   
 Isolat mengandung apiin yang memiliki  maksimum 266,5 nm, dengan 
berat 15,00  mg (rendemen 3,00%). Uji kemurnian apiin secara KLT didapatkan 
apiin murni dan penetapan kemurniannya menggunakan HPLC sebesar (55,55 ± 
0,316)%. 
Kata kunci: apiin, seledri (Apium graveolens L.), isolasi. 
